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зависит и от наследственности, и от условий жизни, а также от физического воспитания с момента рождения 
[1]. В последние годы растет интерес к вопросам оценки физического развития детей школьного возраста, а 
не студентам. Так как, не все признаки физического развития в одинаковой степени поддаются исправлению 
в студенческом возрасте: труднее всего — рост (правильнее, длина тела), значительно легче — масса тела 
(вес) и отдельные антропометрические показатели (окружность грудной клетки, бедер и т.д.) [2].  
Цель исследования – проанализировать динамику физического развития студентов с первого по четвер-
тый курс их обучения с помощью антропометрических и функциональных показателей. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участие студенты банковского, 
экономического факультетов и факультета организации здорового образа жизни в количестве 71 человека. 
Рассчитывались следующие показатели: рост стоя, рост сидя, размах рук, объем грудной клетки (в покое, 
при максимальном вдохе, при максимальном выдохе), индекс Руфье. Выборки состояли из значений показа-
телей за 1 и 4 курс обучения. Для этих выборок высчитывалось среднее значение, t-критерий Стьюдента с 
уровнем значимости (p) 0,05. Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица – Результаты статистической обработки показателей 
 
Показатель Факультет 1 курс 4 курс t p 
Рост стоя, см 
ФОЗОЖ 171.3 171.7 0.3 >0.05 
другие 166.43 166.67 0.1 >0.05 
Рост сидя, см 
ФОЗОЖ 89.81 90.74 1.1 >0.05 
другие 88.86 102.48 3.4 <0.05 
Размах рук, см 
ФОЗОЖ 174.67 174.56 0.1 >0.05 
другие 164.62 164.9 0.1 >0.05 
Окружность  
грудной клетки, см 
ФОЗОЖ 
88.86 89.74 0.7 >0.05 
92.9 93.42 0.2 >0.05 
88.02 87.24 0.6 >0.05 
другие 
86.48 86.19 0.1 >0.05 
90.1 91.29 0.5 >0.05 
86.43 85.43 0.4 >0.05 
Индекс Руфье 
ФОЗОЖ 9.76 8.21 2.4 ≤0.05 
другие 10.78 10 1 >0.05 
 
Выводы. Таким образом, оценив физическое развитие в динамике у студентов, было выявлено, что  от-
дельные показатели имели тенденции к изменениям, так отмечалось некоторое увеличение роста, изменения 
в пропорциях тела за счет достоверного изменения роста сидя у студентов других специальностей. Индекс 
Руфье достоверно изменился у студентов ФОЗОЖ, что говорит об их большей тренированности за годы 
учебы в вузе.  
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В современном волейболе игрок должен сохранять высокую игровую активность на протяжении доволь-
но длительного времени, иногда до 2 и более часов. Ж.К. Холодов [5] считает, что без высоко - развитых 
функциональных свойств организма, которые обусловливают проявление силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости и обеспечивают выделение энергии, необходимой для выполнения мышечной работы, 
без высокого уровня технико-тактической подготовленности невозможно эффективное проявление двига-
тельных игровых действий. Процесс спортивной подготовки рассматривается как сложная динамическая 
система, в которой роль органа управления выполняет педагог – тренер, а роль объектов управления – 
спортсмен, команда.  
В подготовке волейболиста принято различать следующие органически связанные между собой виды 
подготовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую, интегральную, теоретическую, иг-По
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ровую. По мнению А.В. Беляева  [2], каждый вид подготовки имеет как свои локальные цели, так и цели, 
выходящие за рамки узкоспециальной подготовки.  
В течение одной игры каждый волейболист совершает до 200-250 прыжков, значительное количество 
бросков и падений, многократные перемещения на большой скорости с резкой сменой направления и с рез-
кими остановками. Количество совершаемых технических приемов в одной игре доходит до 500, а иногда и 
более. Высокие требования, предъявляемые к волейболисту во время игры, приводят к тому, что за игру 
спортсмен теряет порядка 2-3 кг веса, а частота сердечных сокращений увеличивается до 200-220 ударов в 
минуту [1].  
Без высокоразвитых функциональных способностей невозможно эффективное проявление скоростно-
силовых качеств, выносливости, ловкости, гибкости в игре, что, в свою очередь, сказывается на безошибоч-
ности выполнения технических приемов. Пример: малоподвижный волейболист, выполняя прием мяча по-
сле нападающего удара или вторую передачу для нападающего удара с предварительным выходом с задней 
линии, на какие-то доли секунды будет опаздывать к месту встречи с мячом, и как следствие этого — оши-
баться при выполнении технико-тактического действия. 
Низкий уровень развития общей и специальной выносливости не позволяет волейболисту эффективно 
реализовать технические приемы и тактические комбинации на протяжении партии, игры, туров. С другой 
стороны, при хорошей атлетической подготовке, но при недостаточном владении техникой, например напа-
дающего удара (игрок владеет только ударом на ходу), атакующему игроку очень сложно показывать ре-
зультативную игру в нападении на протяжении партии, матча, т.к. направление удара, как правило, будет 
блокировано и защитникам не составит труда разгадать ход дальнейших событий над сеткой. 
Отставание в техническом мастерстве при отличной функциональной и двигательной подготовке, не 
позволит спортсменам использовать полноценно тактику игры, т.к. нет основы для ее осуществления. 
В ходе тренировки техники и тактики совершенствуется и физическая подготовка. Так, для отработки 
нападающего удара необходимы повторения, а эти повторения, в свою очередь, способствуют развитию 
прыгучести, прыжковой выносливости и ловкости. 
Высокоразвитые волевые качества — залог успеха в соревновании, поскольку выражаются они во внут-
ренней готовности игрока достичь в составе команды и вместе с ней общей цели — повышения спортивного 
результата. А это значит, что игроки настраиваются на бескомпромиссную борьбу с начала и до конца игры. 
Если такой готовности, такого настроя нет, то высокая физическая, техническая, тактическая подготовка 
теряют смысл, т.к. проигрыш партии, очка или игры деморализуют команду. 
Ю.Д. Железняк [4] считает, что тактическое мастерство волейболиста немыслимо без большого запаса 
теоретических знаний о положениях спортивной тактики и закономерностях развития волейбола (например 
— теоретический раздел в тактике подач). 
Детальное знание правил соревнований (игры) позволяет спортсменам более гибко и эффективно приме-
нять отдельные технические приемы и тактические комбинации (пример — выбор наиболее благоприятной 
расстановки на площадке для неожиданной атаки или эффективной защиты). 
Важное значение в формировании личности волейболистов имеют  интеллектуальная (теоретическая) 
подготовка и специальная психологическая подготовка. 
Все стороны подготовки в определенной степени одинаково значимы и взаимно дополняют друг друга. 
Они интегрируются в игровой подготовке, которая состоит из учебных, тренировочных, товарищеских и 
календарных игр. 
Трансформация тренировочных эффектов в результате игровых действий достигается посредством, во-
первых, совмещения компонентов тренировки – физической и технической; во-вторых, чередования и пере-
ключения технических приемов, тактических действий и упражнений для развития специальных физических 
качеств; в-третьих, системы заданий в учебных играх и установок в контрольных играх и, наконец, в кален-
дарных играх. Но при этом эффективность реализации всего комплекса накопленных в процессе трениро-
вочных занятий физических кондиций и технико-тактических умений заметно снижается в соревнователь-
ной деятельности, если не учитывать индивидуально-психологические особенности игроков и не осуществ-
лять с их учетом специальной психологической подготовки [3]. 
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